opera 5 felvonásban - írta Giuseppe Verdi - rendező Hegedűs F. - vezényel Karácsonyi I. by Heltai Jenő (1879-1945) (színházigazgató)
Előadás kezdete %& órakor!
Folyó szóm 149. Ig a z g a tó : HGLTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1918 jan u ár hó 9-én szerdán, A) bérlet 26. bérlet szám. 
lÖ-én csütörtökön, B) bérlet, 11-én pénteken. C) bérlet
Opera 5 felvonásban. Ir ta : G iuseppe Verdi. R en d ező : Hegedűs F. V ezényel: KarácsonyiI.
Személyek:
Luna gróf — — Fernandó — -------
Manricó — — — Inéz — ------------
Leonoia --------— R n i z ---------------- — — — Virágháty L.
A z u c e n a -------*------ Czigáuy — - ------
H e l y á r a k :
F ö ld s z in t i  e sa lád i p á h o ly  22  K  4 4  fill. 1. em e le ti c sa lád i páh o ly  18 K  36  ö li . F ö ld sz in ti és í .  
em e le ti k lsp áh o ly  14 K  50 fill. M áso d em ele ti p á h o ly  9 K  70 ö li .  T ám lá sszék  I .  re n d ű  4  K  
08 ö l i .  T á m lá ssz é k  I I .  ren d ű  3 K  26 fill. T ám lásszék  I I I .  re n d ű  2 K  8 6  fill. E rk é ly  I .  so r 1 K  
8 4  fi ll . I I .  so r 1 K  5 4  fillÁ lló -hely . 80 fill. E eák -je jjy  60 fill. K a rz a t I-sö  so r  64 fill. K a rz e t-á lló  50 í .
H eti m űsor: Csütörtökön, B  bérlet, Trobadour. Pénteken, C bérlet Trobadour. Szombaton 
d. u. gyermek előadás, Alszik a baba. Este bérlet szünet, Éva. Vasárnap d. u. Svihákok.
Este Éva.
Folyó szám 150. Debreczen, 1918 jan n ár hó 12-én szombaton B érlet szünet.
ÉVA
Operett 3 felvonásban.
B e b re cz en  sz. kir. v á ro s  k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta  1918.
D eb recen i E gye tem  Egyetem i é s  N emzeti K önyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1918
